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OUoproperas mea Mufa? Cupîs c-onfcendere DivutnAtria celfa nimis, nee temeranda tibi?
Nonne vides ftolidos, quos fie fufeeperis aufus^î
Vel num te lateat fors Phaè'thontis atroxï
Perge tamen: gelidi non eft tibi caufla titnoris,
Hoc HEROÈ nihil mitius crbis habet.
CUI Charités vultum, numeroios Svada lepores,
Et dédit ingenium . vertice Nata Jovis.
QUI
QUI iîbi fubtraélas Patrie quoque devovet horas,
Aufpiciis CUJUS Svethia tuta viget:
QUI fovet atque patrocinio fie promoyet artes,
Vt merito Vatum Cynthius eiïe queat.
Ret-ulit HIC noitris modo Fennis aurea i'ecla,
Et teneri affe&us pignora mille ded.t.
Utque Patris Patruique dies nunc fataque prifcîs
Mitius incedant hoc SUA cura facit.
Hinc TIBI, MAGNE HEROS, noftrarum deftina
rerum }
Mufa cliens offert hoc pietatis opus.
Primitias notlras vultu dignare fereno,
Sic penitus fugiet, qui tenet ima, pavor.
Sicque noyas reddet Mufa nova gratia vires,
Queis celebret laudes parva Thaiia TUAS.-
Gramina quot tellus, pelagus quot pofïidet undas,
Quot rutilas ftellas grandis Olympus habet:
Tôt quoque, CELSE COMES, maneant TE pro-
fpera fata ,
Tôt numeret latos fanfta feneda dies.
ILLUSTRISSIME EXCELLENT!^ TILE
âevotijjimtu cliens
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PRYSS,
S..S. Theol. DOCTORI & PROFESSORI PRIMARIO?
nec non
DiScefeos Aboënfis ARCHI -PR-RPOSITO ,
PARENTI OPTIMO, INDULGENTISSIMO.
DUm TUA; CareParens, grafus benefactarecordor,Detre6lat folitos noftra Camena raodos.
Ingenii vires moles immenfa retundit:
Ipfe piurri numerus me negat effe fatis.
Ergo DEUM precibus devotis pronus adora,
Quod mihi tara facilem reddidit ipfe Patrem*
Debeo namque TIBI vitalis luminis ufum,
Et poft fnpremum munera qufeque DEUM.
A TE furn doctus perdis confvefcere PhSbi,
TU pariter vit_e dux, cynol'ura meae.
Non
Non refugis-curas, non parcis fumtibus amplis;
Scandere quo Pindi culmina Iseta queam.
Et fubdis fïimulos, nimiura cohibesque calorem,
Ducere nee juvenem dévia prava finis,
Paucis: TU mitis rariffima Patris imago,
Cvi bonitate parem vix feret ulla dies.
Sofcipias igitur facilis, quod porrigo icriptum,
Hoc precor obfequii pignus habeto mci*
Ultra nil valeo, ied & hoc fine pondère munusj
At pondus pietas, votaque jun&a dabunt.
Vive div felix, voto Se felicior omni,
Ufque TIBI Parcs (lamina laeta néant !
Vive decus Pindi, noftrae fpes magna ialutis,
Nofter amor nobis_ vive valeque diuî
PARENTIS INDULGENTISSIMI
obcdientifjîmw film,
FRIDERICUS PRYSS
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fyLom PRYSSIADUM / Révérend/ ditke Varenfit
m -g. Deliciuml Patrii fîeiia fututa poli!
Almi Spes Pindi J Studiofie Gemma, coron-il
A teneris cUrii gratin multa cboril
JX.es (fi fanfia fldes toto rariffima munâo;
Vulgtts amiatiit nomen inane crtpat.
Non tatet in qttavis excellent un'to concba :
Nee refios anintos peflora qu&que gerttttt.
Tt tamen inveni terique bonique tenacem :
Nee ftmulari mibi , nee date verba faits*
le tamen inveni fincerum femper amicum:
Non latet in nitido pefîore mica doii.
Vain Te dofia vehit -virtus ad cuimén honorù*
Non decet in tacito gaudia ferre finit:
fofluiat offlAi ratio pia pleßra tnovere;
Stà lyra frafla negat duîce [onare melos,
frifiina flccavit macitenttu fîumina morhiw,
Parcius (f pigrius jatn mibi \>ena finit,
Singula dum rigido quatiuntur frigore membre
Non bene procedit fiefta cure metra-t.
Sed tamen intiito PhSbo tentaffe pOoabit ,
Num fciat appoftos rauca "fbafia modos.
Sunt ea, qus feribis, folidiffima, care Sodalài
Temporis afî genio ipix placitura tut,
Nunc Cererem, Floram, Faunam, celeremque Dianam,
Pana DEttm pictris, Triptolemumque cohtnt.
Tu Jttga Sacra petens cur tarn bona Numina tsmnisf
Efl ta ftmpîkior commoàiorquc fia.
guià
%jhtid fîbî fiva tiolunt fû>i fpeßacuh ludi?
fjjuid ballifia cnpat ? gfuid catapulta frémît?
J}ur& metalla boant, falttuqtie nemusque remugit',
Multiplicant trépidas antra cavata fonos,
Aira favilia tonat, Vibrant mortaria fulmen s
Teßa fragore micant , pal/a tremore cadunt„
Fallor ? An mnocuis infers fera bella Camoenù i
Nil tib'i peccavit tarn pia turba, reor.
Si tamen ulla premat Sapkntes culpa Sorores t
Hsc erit una , puto , cuique favère proco„
Efl vitium fexus pulchris commune vue lits*
6)uod tamen apta Patrum cura caVere foies.
Num cvi tarn fas efii craffos convellcre muros 3
Cum jolis iïotis porta cupita patet ?
Uum cvi turn fas efî bombisque globisque tonart^ 3
Cum, qui valia tenent , fp-mte ventre jnbent*
Ssd, qua cruda ftbi -ventofs turba juventx
£ht£rere fena foies, le pudet ire via,
Per/ringas, patior , cltvofï weenia Pindi ,
Si Tua Te virtut tarn finat effe gratiew-it
Intérêt taveas, ne forte, foraminé faßo t
In loca Sacra ruât rttHica turba fimul.
Sic geminata fens vißricis pr&mia frontisi
Cum Uurtt qutretu ferta décora dahit.
Tôt Ttbi certa precor divini figna favoris,
Jvtiot guttas ociil'U rore cadente videi\
Tôt tua ferta ferant felicis gaudia mentis,
ffhiot décorant rntilum ftdera data polurtul
Graturabun(3us cecinit hjut ex afle
LAUR. OL. LEFRE'N»
AUCTORI.
£T*Oi(fere dimidium nuper confecerat orèenft
,\ Et texêre altum nubila nulla polums%
*~* Ipfa kvùs zepbyri fjiravif molitter Aiiro-i,
Nee nimio tellm tofla talore fuit.
Otnnia ridebant,. Campus,, nemtu omne nitebat,
Ludebantqtte femul Chloris (f aima Ceres.
Garfula. cantabat brevibtu Philomela fub umbris,
Et cafus folitty dulcitu orfa queriv
Tan SatyrU mifltu ftlvis fait abat amSnit,
Formabant varios Nereidesque gyros,
Sepofitis mflrk curvi cecinère coloni,
Liban tes duki pocula plena merot
Celfa fyii panier Unquentes atria cSli
Parnaffi nitidnm tune petière jurants,
drgutii autem (aléas dum mille jocantur ,
Et var'tis fallant tempora grata modis;
Mons nimium quaiitur, telltu trermfafla remuait ,
Atque gravi fonitu rura proptn.fua boant.
Bine catapulta trahis , ilknc ballifla molares ,
Et tormenta g/übos famibus tuque vomimt,
Fumofis nebulk aimus glomeratur Olympus,
Atque De'um bombiu diffîlit ante pedes.
Jttppiter interea méditant nova fulmina fecunta ,
Ad trépidas Div:s t.tiia verba deâit:
Faller an hk alttr moïeat fiera bella TypbSus,
éottgefttsme pcîum , montéiu ipfe petat,
Num prufiet, dubito , cunleflia ttmpla reverti-,
Mentttk forints vel juvet ire Dcos,
Hoc omen fftJ&i ievem £f indignâta tirrorent-j;
Laetitl&m, dixiti murmura (aepe vebunt.
Merca-
Uercur'mm fuhito ventornt» mittit ad anlra-j,
JEdtu ut nubes diffpet axe graves,
Ergo ruunt venti, pulfantqite volnmina fumi,
Atque brevi rurftu faßa jerena dies.
Agnofcunt Vanum jam Numina taeta tremorem_^t
Et volucres glandes Vertice prona vident.
En JuVerits, fie Palias ait, qui dirigit ißtis,
Ut feriat pofitum CMachina rite feopum-t,
ffhtique fuo radio metitur in aetbere- fluxo ,
Quai fatras Volttans tramite bombtu agit%
Crédita vix altis felici indagine pandit,
Atque Matbematico cunfla rigore probat.
Hoc feripto, pergit , ffiCvenum LeßifJime , confiât
lngenii nobis ignea Yena Tlll.
Maße pari ftudio, Cbaritum fias, magna TIIORUM
Spes , Heliconiadum p'irtio grata chori.
En Via lata patet ducens ad culmen honorisi
Hac immortalu gtoria parla TlllS.
Hac PAÏRIS, hac PATRUIque Tltl Veftigia cernes]
Hanc ABAVdS, praejians hanc quoque triVit stHlS*
Ergo velut foieas , âge, lumina tanta fequaris,
Parque cris bis tandem moribus, ingenio.
Terge fimul nitidis feriptis clarefeere mundo',
Sic TE Prornerittu ffonte fequetur honas,
Interea TIBI, PRIS S, vix fufficit una toron/L*',
CMars igitur qnernam, Lauream at ipfa dabo.
Dixerat. Adptaufu teftantes gaudia Mufae\,
Vrotintu unanimes hoc cecinère melost
Dum bombus curvam projedus in athere currit,
PRYSS erit Aonidum gloria, dulcis amor.
JOHAN BILMARK.
7. n. y.
QUcmadmodum plantse varia admoduradeiiderant temporum intervalla,antequamad juftam perveniant firmitatem, aliae ni-
mirum précoces .fubminiftrant fruéhis, a-
l\x contra poft plucium annorum feriem demurri
matureicunt; ita quoque f-cientiarum quaedam ra-
■pidis adeo paflibus ad fuum tendunt faftigium, ut
îiatae fimul & përfz&tx videantur, alise autem, pr_e-
fertim qu-ae obfervationibu-s Se experimentis nijtqn,-
tur, lentis gradibus atque operofis moliminibus
■maturitatem quandam confequuntur. Fidem dictis
vel folae faciunt difciplinae Mathematicae. Harura
enim partes quidam ita dudum funt elaboratse,
ut nihil in his jure defiderari poffe videatur ; non-
nullae vero, inprimis quae Mathefin mixtam con-
"ftituunt, a perfeétionis culmine longius abfunt. Im-
roo guis ignorât, univ.erfam rerum naturam, nu-
méro licet ac menl'ura determinatam, adeo inex-
plicable ferie connexam tamen elle, ut nod.s Gor-
diis iftis .omi-ibus foivendis vel futura lëcuia fuf-
A foétura
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fednra haud fine temeritatis nota quisquam affir-
maverit. Inter has medio fere loco eft Balliftica,
cvi excolenda multam induftriam atque ingentes
pecunia fummas impenderunt veteres : quosdam il-
îorum ad hoc ftudium falutis Se confervationis cu-
ra, alios gloria cupiditate excitantibus. Progreffuum
eorum in hac difciplina fpecimen traditurus, non
coloffum loquar Rhodienfem, pretio Machinarum,
quas ad oppugnationem unius urbis adhibuerat
DEMETRIUS POLIORCETES, comendabilem ; ne-
que MARCELLUM, invidasqueßomanorum Legîo-
nes, Machinis ARCHIMEDIS fpe occupandarum Sy-
racufarum div fruftratas adducam:fat erit Catapultas
memorafie atque Balliftas, ftupenda certe monftra,
qua dum torres facesq; jadabant, fdgittarum imbres
emittebant, atque'ingentia evomebant faxa, terro*
rem undiqueinjiciebant,quoeunque fuum tendebant
curfum, horrendam femper afférentes cladem at-
que calamitatem. Binas vero hafce machinas utut
diftindas exhibeant Scriptores, adeo ut Balliftas ad
faxa atque lapides emittendos : catapultas vero ad
ligna aliaque leviora corpora projicienda, deftina-
tas fuifïè indicent; pafïîm tamen easdem confun-
dunt aîii. Quicquid fît, Machinarum harum effedus
tintos- pradicant, quantis producendis ullas fore
fuffeduras haud facile guis comprehendet. Stupet
anirnus profedo, dum cogitât ingentia faxa rapi-
diiïimo lata motu angulos turrium disrumpentia,
profundifilmes phalangum ordines fuftollentia, o-
mniaque illis objeda, fulminum inftar, evertentia.
Nee
3
Nee vicina îantum curpora indomitae Balliftarum
vi expofita; fed rem'ota quoque & longius diftan-
tia violenter ab iplis fuerunt conquaflata. Ut e-
nim reticeamus molares ponderis Libr, CGC. ad
diftantiam pedum GXXV projets ; ATHENfIiUM
Balliftas conftruxifïe novimus, quae licet non mû
parum duorum pedum excédèrent longitudinem,
tantam tamen projeftis communicarent vira , ut non.
nili abfoluto D. paffuum intervalle in terram décidè-
rent. Plura huic fimilia exempla, quae partira a
JOSEPHO, partim ab aliis antiquiorum temporum
Scriptoribus afferuntur , licco jam prseterimus
pede. Habeant vero fibi catapultas atque balliftas»
fuas veteres Mavortes ; nee enim eft ut inventa
eorum lippis ampli us infpiciamusx oculis. Tormen-
ta namque beilica, quae dete&o pulvere pyrio fen-
fim jam invaluerunt, nihil fere nobis relinquunt,
quod in hoc machinarum génère amplius delidere-
mus. Tenuia vero cum iint omnia humanarum re»
rum initia; mirum non eft, pleraque artis Baliifti-
cae myfteria primos feientias hujus cultores ita la-
tuilfe, ut effedus tormentorum bellicorum attoni-
ti potius mirari, quam in fuos ufus rite adhibere,
aut etiam leges motus a pulvere pyrio in globo
produ&i enucleare & determinare fategerint. Le-
ges enim motus tarn compofiti quam acceîerati,
& Algebram, commodiffimam haud raro illam in ré-
bus arduis cynofuram, ignorantes, haud melio-
rem habuerunt fortem , quam qui per fpiiïas tene-
bras, caliginofa loca" atque incognita rura fine pc-
A 2 rito
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rko duélorcrvagantur, in dévia qu-aevï-s & liorrenda
.aepius incidentes prsecipitia, Hi proinde fuppo-
fuerunt globum e tormento bcllico explofum in li-
nea recla ferri, quamdiu vis ip'fi a pulvere pyrio
imprefla gravitate'm corporis excederet, a?quilibra-
tis vero hifce viribus curvam quandam a globO'
defcribi. donec diminuta paulatim vi projectio-
nis, in linea reéta-, quod reliquum vire effet, de-
orl'um ferretur corpus. Enimvero ficut îongo ufu.
Se iedula attentione veterum fpecio.k hypothefes'
aucloritatem fuain fenlîm amittunî; ita paule poil
invencruntMatftematici fuperiaris fubieîlii, globum
e tormento prajectum integro fuo motu curvam
quandam defcribere. Hujus autern natura vel ideo-
difficilior explicatu videbatur, quod in atmofphserico
fpatio nulla fui relinqueret veftigia conlpicua. Ex-
perientia tarnen exploratum habebant, àmplitudi*
nés ja&uum effe longiffimas, ang'ulo elevationis
tormenti 4<_° exiftente. Quod' vero curva a globo
tormentario defcripta inter Parabolas fit referen-
da, dignum erat inventum, cujus honôrem fibi
vindicat,. magnum illud orbis eruditi lumen, Ctt-
IfUus a GaliUis, rationes fimul, quas inter fe ha»
bent amplitudines ja&us pro diveri'a tormentorum
ad horizontern elevatione , eleganter determinans.
Varia fequentium Mathematicorum -in artem Bal-
lifticam mérita commemorare, uti nimis longum,
ita etiam parum utile effet opus ; cum haec cogni-
tio ex fcriptis clariifimorum Virorum abunde com-
parari poiïit. Quod igitur praefens attinet opufcu-
lum,
5
ïum , in quo theoriam qualemcunque tradere co*
nati fumus artis Balliftica, monuiffe juvabit, nos
übique fupponere motumcorporum in medio non
refirtente fieri. De cetero juvéniles noftras medi-
tatiuncuias C. L. iterum iterumque commenda-
mus; ck il hac tenuia nimis videantur,in prafen*
ti tamen aqui bonique easdem confulat. Speramus
enim maturiorem atatem, DEO favente, ma-
turiora, ipiiusque digiiiora attentione fore exh>
biturara.
PROBLEMA ï. Tig. i.
Si cofpîts qtioddam grave vel parallèle tel obU*
que ad horizontem froficïatnr , ïnvenire cufvam ,
quam nrotu fno dejcribii.
Concipiamus , quod corpus propofîtum cadat
ex A in B , & in pundo B motus illius diredio ex
verticali , qua hadenus fuerat, in" aliam fecundum
BC mutetur, fed tamen absque omni vclocitatis
acquifita jadura. Pergat igitur corpus fecundum
BC motu femper uniformi; quare cum idem a
gfavitate fua deorfum fimul prematur, a duabus
îimul viribus non confpirantibus corpus in motu
fuo urgetur, & proinde eodern temporis momen-
to, quo corpus vi fecundum diredionem BC agen-
te tranllatum fuit ad redam quamvis DH ipii AB
parallelam, erit idem vi gravitatis depreffum infra
redam BC ad locum quendam H in reda DH fum-
tum ( per princip. Mecbanic.j. Compleatur jam
A 3 parafa
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parallelogrammum BLHD. Ulteriusque ponatur AB
Tza, Tempus, quo corpus cadit per AB"/, Terci-
pue per BD — tempori per DH_;_7\ DH —BL — #;,
atque BD^LH-rr y. Igitur , cum corpus cadendo per
AB iiiaiß acquirat vebcitatem , qua eodem tempore
r percurrere peflit duplum ipfius AB motu aquabili
(fperprtnc.Me.ch.},,atque imuper cornus fecundum di-
redionem BC motu femper aquabili feratur (per hy-
pothefm )j erit aAB: BDî : t: T, Eodem yero tem-
pore, quo corpus motu aquabili percurrit BD, afo-
î'olyit quoque motu acceleralo, gravitate fcihcet
fua aôum, redam lineam DH. Quamobrem, cum
fpatia motu accelerato confeda f'int inter le, ut
quadrata temporum (per princ. Mech), erit AB :
DH:: //: TT; Se confequenter, extrada radiee
quadrata, erit l/AB: VDH:: t: T; feu tfai kj x\'.
t : T. Enimyero (per modo demonftrata) eft <_%a : y: :
t : T; ergo etiam \fa: \Jx : : ia :y , & proinde
9._a'Jx__rzy^a. Atque elevando ad feenndam digni-
tatem erit 4^* — ayy , adeoque 4-.ax_z:yy; qua aqua-
tio, cum exprimat naturam Parabola Apoiioniana,
evidens eft, corpus grave dido modo projedum
defcribere Parabolam. Q; E. I.
Corgix. 1. Quoniam parameter diametri BG
parabola HBH~4«» erit eadem parameter —4AB.
Quamobrem corpus cadendo per quartam parame-
tri partem illam acquirit velocitatem, qua vel pa-
rallèle vel oblique ad horizontem projicitur.
Coroll. 11. Quoniam porro corpus ex B di-
redione BG projedum, vi gravitatis fua deorfum
in
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m lineis ad horizontem perpendicularibus continua
defcendere cogitur; evidens eft, quod linea curva
BHF a linea reda BC magis magisque perpetuo
recédât, adeo ut linea diredionis BC non nifi in
unico pundo B curva propolita occurrere queat;
quamobrem linea BC tangit Parabolam in pundo
B, unde motus incipit.
Coroli. IIL Sit diametri BG parameter —pi
erit AB — \p, & proinde linea AE ex pundo A
perpendiculariter ad AB duda erit diredrix para-
bola; hoc efty omnes linea AB, KH, EF,ex pun-
&ï& B, H & F parabola parallèle ad AB duda»
funt aquales diftantns pundorum B, H & F a
foco parabo'a. Quid? Quod AE Ht diredrix non
folum parai:oia BHF, verum etiam omnium parabo-
larum, qua defcribuntur a corpore ex B fecundum
quamcunque drcdionem projedo, veîocitate & vi
projcdionis manente illa, quam acqûirit corpus
cadendo per AB.
Coroli. IV» Quoniam (per vaîuram ParaboUJ
AB eft aequafis d'jftantia foci a pundo B, centro
B radio BA defcribatur circulus, qui fecabit Para-
bola propofita axem in pundo quodam , quod
erit focus parabola. Ponamus porro, quod cor-
pus fecundum aliam quamcunque diredionem,
quamßC, veîocitate cadendo per AB acqnifïta pro-
jiciatur, & defcribat Parabolam; eodem prorfus
modo demonftrabitur, quod circulus' centro B &'
radio BA dd'criptus fecet etiam axem hujus Para-
bola in pundo y quod eft focus ejusdem. Cumque
hac
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bac arg.umentandi ratio femper fibi co-nftet; .evi-
dens eft, quod circulus centro B radio BA defcri-
ptus fit locus fpcorum in omnibus parabolis, qua
defcribuntur a corp.ote fecundum quamcunque di-
jedionem obliquam ex pundo B veîocitate per
AB acquifita projedo.
Coroli. V. Fiat denique angulus DBO aqua-
lis ang. ABD; igitur çum reda linea BC tangat
Parabolam in pundo B, reda linea BO tranfibit
per focum Parabola (per Geom. Subi,}, Et liqui-
dera circulus AO eft focus omnium Pa.rabolarum
dido nuper modo defcriptarum ; hic circulus feca-
bit lineam BO in pundo O, foco Parabola propo-
fita. Quamobrem fi per pundum O ducatur reda
linea MNOP paralfela ad diametrum BG; erit MNOP
axis Parabola, cujus vtvte^. eft in N, diredrix
jeda AEM, atque parameter axisrzaOMrr 4ON.
PROBLEMA IL Fïg, 2.
Datîs angulo elevationïs îormenti, aïque veto-
citate, qua corpus ex eodem explofttm nwvetur, inve-
mre aniflitudinem jaâiis, qtmndo tormentum & feofus
feriendus funt in eodem piano horizontali.
Geometrice. Sit ang. elevationïs tormenti DBË,
velocitas corporis pr.ojedi aqualis illi, quam cor-
pus acquirit cadendo per altitudinem AB, atque
feopus feriendus in M; adeo ut duda leda BM fit
normaîis ad axem Parabola verticaiem HFE. Du-
catur porro ex pundo F, foco parabola, reda FN
parai-
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parallela ad dïredricem AH vel redam BM. Igiiur,
■cum reda AB <& Parabola axis HFE fint inter fe pa-
raiiela; erit etiam FNrBE Ex natura autep
Parabola eft BM z=,aßE; proinde erit quoque BM.— 2FN, Enimvero ang. ABD eft complementum
anguii elevationis DBE ad reclum; & ang. ABF-,
cujus (mus eft EN, fi reda BF fumatur pro Sinu To-
to, eft aquaii-s a ang. ABD; ergo (per dcmonflr.}
eft amplitudo jadus BM ad finum anguii, qui eft
duplus complétaenîi anguii elevationis, in ratione
dupia.
Defnitho Complementum /anguii .elevationis
ad redum voeetur Angulus declmationis lormenù.
Coroll. I. Âmplitud-ines jaduum corporis ea«
<dem veioc tate fecundum quamcunque di.re.dio-
nem projedi, funt inter fe, iicut iinus duplorura
angulorum dedinationis tormenti.
Coroll. IL Quo major fit angulus elevationis
DBE, quam ang. 45°, eo minor eft angulus de-
dinationis ABD, adeoque etiam eo minor eft ang.
ABF; confequenter inerefcente angulo DBE, de-
crefeit quoque anguii ABF finus FN , & proinde
etiam amplitudo jadus minor fiet. Ponamus ang.
DBM effe redum, quo in cafu linea BD coincidet
cum AB, adeoque FN=o; hoc cil, corpus ver-
ticaliter projedum in eadem linea reda defeen-
det.
B Coroll.
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Coroll. lIÏ. Ponamus angulum DBM effe 45° ",
evidens eft, quod pundum F in hoc cafu coinci-
âet cum pundo I, in quo femicirculus AFa fecat
horizontalem lineam BM; & confequenter axis HGf
tum tanget femicirculum in pundo I, atque linea
FN coincidet cum femidiametro 81. Quamobrem
amplitudo jadus in hoc cafu erit aBI^rïAB. E-
nimvero femidiameter feu finus Totus eft maxi-
mus omnium finuum; ergo cum amplitudines ja-
duum fint inter fe ficut finus duplorum angulorum
dedinationis (Cor.L), atque finus dupli anguii 45° fit
Sinus Totus, evidens eft, quod ceteris paribusy am-
plitudo jadus fit maxima, angulo elevationis ex-
iftente 45°* Obiter tantum hic monemus, quod
ad inveniendam lineam AB, per quam détermina-
tur velocitas projedionis, nihil aîiud requiratur,
quam ut tormentum ad 45° elevatum explodatur,
atque Geodatice determinetur amplitudo jadus BM,
Hujus enim dimidium BI eft —AB. Ex. gr. fit
BM = çmo ped, ; erit AB rr 4",°° ped. atque veloci-
tas projedionis tanta, ut globus quolibet M" mo-
tu aquabili abfolvat 519,6, pedes.
Ccroll, IV. Quod fi angulus DBE fuertt mi-
nor 45°, verum quidem eft, quod Paraboiae BGM
majorera faciant angulum cum axe 5 propterea
tamen non iecant horizontalem lineam BM in
punctis a B longius diftantibus. E contrario fecant
horizontalem BM in punctis tanto vicinioribus
puncto B, quanto ang. DBC fuerit acutior. Quo e-
nim
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nim minor eft angulus DBE, quam 45°, eo major
fiet ang. dedinationis ABD; adeoque etiam-hujus
duplus ABF. Confequenter cum femicirculus AFa
lit iocus focorum in Parabolis, pundum F in no-
ftro cafu reperietur in quedam pundo quadrantis
Ja, ex. gr. in /', ex quo duda reda linea F» eft
minor, quam 81, adeoque amplitudo jadus eft
minor, quam fub angulo 45 0-
Coroll. V. Si angulus elevationis DBE fue-
rit major 45°, amplitudo jadus BM eritrriFN; at-
que fi ang. elevationis fit minor 4f°, datur cafus,
quo amplitudo jadus fit ~ 2F;; — aFN ( per Coroll.IV,}. Inquirendum igitur nunc eft, quantus fit
hic minor angulus elevationis, ut amplitudo jadus
fit aqualis illi, quam abfolvit corpus fub dato an-
gulo majori projedum. Sit itaque focus Parabola
deliderata BgM in pundo / (per Coroll. IV.}; ex
iis qua modo demonftrata funt, patet, redam fn
illi FN paralleîam, bis fumtam elfe aqualem am-
plitudini jadus fub angulo hoc minori. Cum
vero ( per hypoth. } amplitudines utriusque jadus
lînt aquales; erit quoque FNzr/w» ideoque erit
per punda F Se f duda reda F/ reda AB paralle-
la ; ac proinde circuli arcus F/ per redam BM bi-
fecabitur in pundo I. Porro patet, quod fit ang.
AB/ duplus anguii dedinationis quafita. Dividatur
igitur angulus AB/ bifariam per redam lineam BL;
erit LBE ang. elevationis, fub quo, fi projiciatur
corpus, amplitudo jadus eft eadem cum amplitu-
B2 dîne
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dîne jaftus fub angulo DBE. Enimvero cum' ang-*
ÀBL=ang« LB/; e-rit etiam arcus ALmarc. L/.
Sed AL = AF-+FL , atque L/ =L1-+I/zrLI -+F£
rr2LI -+ FL ; ergo habemus AF -+FL — 2LI-^ FL =5
2AD -+FL. Confequenter eft iLI^zAD, feu LI =
AD; adeoque angulus LBE = ang, ABD. Dividatur
adhuc angulus redusAßE bifariam per redam BKj.
erit ang. KBL zz. ang. DBK; quamobrem angulus
LBE tantum déficit a femirede, quantum ang.
DBE exced-it ferniredum. Ergoamplitudines jaduum
funt aquaks, quando aîter angulus elevationis
tantum exfuperat femiredu-m, quantum alter ab
eodem déficit.
Coroli. VI. Concipiamus jam, quod corpus
horizontalité!- projiciatur fecun-dum re£?am BM, feo-
po ut ante in M conftituto; erit angulus déclina-
tionis tormenticr ço° , adcoque hujus anguli da-
plus=_-f#.0$ cujus iinus —o* Confequenter ampli-
tudo ja&us horizontalis in hoc cafu feu pun-âuß*^
quod feriet globus expîofus in horizontal! BM, eft
nullum extra B. Hoc etiam inde patet, quod corpus-
fecundum reclam BM pvojectum vi gravitatis fuae ab
eadem contsnuo recédât ; feu BM tangat parabolam
defcribendam. Ex his tamen non fequitur, glo-
bum e tormento in B explofum ftatim poft B qui-
eturum ; rêvera enim motum continuât Se feopum
infra BM pofitum ferit, nilî prope B adfit inelu-
établie obftaculum.
Analy
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Analyùce* Sit velociias? quam fithis pyrhts irr*
cenfws globo împrimit , tequalis illi, quam globus ca*
àendo per ahiiudinem AB acquirit; pro qualthet for"
menti in B pofiti incllnatione invenienda, efl dtjiati-
îia BE in horizontali linea BMf ita ut linea HFE in É
perpendicularis ad BM fit axis Parabolie , quam glo~
bus projeâtts motu fuo defcribit , ttnde amplitudo jaâm
BM determinabitur. Super redam AB defcribatut?
femicircuîus ASB. Igitur cum inclinatio tormenti
data ponitur, fit hac ang.- LBE, qui proinde da-*
tur; confequenter datur etiam pundum S, in quo
femicircuîus ASB fecat lineam BL. Sit jam AB=r«,
BO—/', (fcil. per S ad AB duda fit nermalis SO?
adeoque BO datur propter BS datam) BE~a'; e-
rit AO — a—b, atque 'amplitude jadus BM—aa«
Et (per frtnc Geometr.) AO: OS::"OS: OB; adeo-
que OS — <I(tb—~bb. Porro ex iis, qua fupra tra-
dita funt, patet quod circumferentia circuli centro
B radio AB defcripti in piano verticali ifto, in
que pofita eft- linea diredionis tormenti, fit locus
focorum omnium parabolarum, qua defcribi pos-
funt a globo cum data hacce veîocitate, fub quo-
eunque angulo elevationis, ex pundo B projedo?
8e quidem fpeciaîius, quod parabola illaqua de-
fcribitur> dato angulo elevationis LBE, habeat fu-
um focum in pundo /', fi videlicet fumtus fit ar-
cus Af duplus ipfius AL, qui eft dedinationis tor-
menti; atque etiam quod per / duda ipfi BA pa-
raliela reda fi( lit axis hujus parabola fecans re-
dam horizontalem BM feu amplitudinem quafi tam
B 3 &nor-
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Se normafiter Se bifariam in E. îtaque, ut inve-
niatur ratio inter incognitam quantitatem BE feu
x, atque quantitates datas, ducatur per pundum
/reda fn normalis M AB, qua proinde erit pa-
rallela ipfi SO; ducantur quoque radii B/ in cir-
culo Afa Se PS in circulo ASB. Confiât jam per
conflruâionem angulum aßf elfe exceffum duorum
redor.um fupra duplum angulum dedinationis
ABL,; .& angulum LBE efte exceffum unius anguii
redi fupra eundem ang. dedinationis ABL; item-
que (per naturam circuit) angulum LBE, qui conti-
netur linea circulum tangente BE atque fecante BS
per pundum contadus duda, effe dimklium an-
guii BPS, .qui eu ad centrum infiftens arcui re-
fe&o BS. Hinc vero fequitur, aquales elle angu-
los SPB&/80, ideoque fimiia elle redangula tri-
angula SPO Sefßn. Praterea confiât (per conftru-
fïiwcm), radium B/effe duplum radii PS. Ha ve-
ro linea, cum in fingulis lnfce triangulis fimilibus
oppofita fint angulis redis; necelïe eft, ut reda ///
quoque fit dupla reda OS. Ergo & reda BE, qua
eft aqualis ipfi fn, erit dupla reda OS; unde tan-
dem habetur #:=2 <Jab— bb ; Se proinde amplitudo
jadus BM— 2BE-4v^—bb— 4OS. Q. E. 1.
Coroix. I. Diftantia igitur pun&iE, per quod
tranfit axis parabola? , a tormento in B pofito eft ae-
quaiis duplac lineae OS in circulo ASB duclae, at-
que amplitudo jactus BM quadrupla ipiius OS.
Coroll. IL Ducatur re<sta linea AS, atque
centro
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centro P femicirculi ducatur femidiameter PS; e«
rit angulus elevationis tormenti LBE ~ang. BAS
=:-jang. OPS. Enimvero fi radius PS fumatur pro fi-
nu Toto, OS eft finus ang. OPS. Quamobrem
cum amplitudo jadus BM — 4OS (per Coroll. I.};
amplitudo jadus eft femper aqualis quadru-
ple finui dupli anguii elevationis forment!? ff*
nu feilicet Toto exiftente aquali dimidia altitucfi-
ni, ex qua decidere débet corpus, ut acquirat ve-
locitatem, qua projicitur. Et quoniam OB eft fi-
nus verfus anguii OPS atque OB~gE; erit altitude
ad guam adfcendit motu fuo gîobus expîofus aqualis
Sinui verfo dupli anguii elevationis. Si vero angulus
inclinationis tormenti fit 45°, altitudo giobi maxi-
ma erit l AB. Sin denique angulus inclinationis fit
major 45 °> altitudo ad quam globus adfcendit, eritaqualis fumma ex Sinu Toto atque cofinu dupli
anguii dedinationis.
Coroll 111. Quoniam femidiameter PQ eft:
maximus omnium finuum; evidens eft, quod am-
plitudo jadus erit maxima, quando diredionis li-
nea eft BQ, pofita PQ ad AB normali: fed PQ—
PB, ergo etiam erit ang. PQB —ang. PBQ— ang.
QBE—450. Hoc eft, ceteris paribus, amplitudo ja-
dus eft maxima , angulo elevationis tormenti
exiftente 45 0.
Coroll. IV. Denique, quoniam ab utraque
femidiametri parte duci poffunt bini finus inter fe
aquales, ex.gr. OS — de; erit quoque arcus Ad^z
arc. BS} Se confequenter arcus iQ— arc SQ, hoc
eft ar-
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eft, arcus <?QB tantum excedit arcum 450 quantum
arc. SB ab eodem déficit. Ergo ampiitudines jadu-
um, ceteris paribus, funt aquales, quando alter
ang. elevationis tormenti tantum excedit femire-
dum, quantum alter elevationis angulus femiredo
eft minor. Sic ampiitudines jaduum funt aquales
fub angulis 35 0 Se 55^, item fub 200 & 70°, Se fie
por-ro. In praxi obfervamus, quod majoribus an-
gulis utamur in projiciendis bombis, qui per teda
& tabulata adium tranfibunt; minores autem ad-
hibentur a$ muros & parietes confringendos.
ÎLLUSTRATIO.
SitAß=7so pert. hoc eft corpus projedum
veîocitate illa moveatur, quam acquirit cadendo
ex altitudine 750 pert. Sitque angulus inclinatio-
nis LBE — 250 40'; eritPß=s7s/N?r*. & perdemonfïr,
ang. SPB—si"> 20', ac proinde pofito Sinu To-
to— 10000000, erit finus ang. SPB — 7807940. Fi-
at igitur 10000000: 7807940:: PB (375): OS —
292, 79 perî. Confequenter 4OS—BM— 1171, i3
pert. Ski vero angulus elevationis fuiffet4s°, & PQ
— 375 pert. inventa BM z= 4PQ — 1500 pert. Eo-dem modo calculas procedit m ahis quibuscun-
c|ue (imilibus cafibus.
PROBLEMA 111. Fig.%
Ponamus, quod fcopus feriendus tion fît in eodem
piano horizontali cum tormento, fed, ut communiter
ficri folet t vel fupra vel infret horizontem tormenti
confàiu-
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eonflkuttu ; ftrttque dat£ tarn altitudo apparent hujus
fcopi , quam etiam inclinâtio tormenti& vélocités pro-
jeélionè, ïnvenire amplitudmem- jaâtis in reâa, quS
fer tormenîum ér fcopum tranfu
Sit ut ante AB altitudo, ex qua decidere dé-
bet globus, ut acquirai velocitatem aqualem illi,
jqua ex tormento projicitur, fitque DBM angulus
inclinationis tormenti. Centro B radio BA defcri-
batur circulus ÂDI, fumto areu DFrzarc. AD;
erit focus parabola defiderata in F; cujus proinde
axis eft reda HFE ad BM normalis. Sint pofitio-
ne data dua reda, per pundum B duda BN,
infra vel fupra horizontem protenfa, in quarum
alterutra fcopus appareat. Sit quoque N pundum,
per quod in utrevis cafu a trajedoria aut globo
fecantur ha linea BN. A pundo N fuperiori de-
mittatur NP normalis ad horizontalem BM; item-
que ab altero ifto inferiori N, duda fit perpendi-
cularis NR horizontali BM produda occurrens in
R: ducanturque N« Se NV parallela ipfi BM. I-
gitur, cum (ex hypoth.) dentur fcoporum altitudi-
n.es apparentes feu anguii NBP .Se NBR; in trian-
"gulis NBP & NBR ad P & R redangulis, dantur o-
mnes anguii , confequenter proportio laterum BN
& BP,-itemque BN' & BR erit cognita. Sit igi-
tur BN:BP:: m\ n; Se BN;BR::w:« ( fupponimus
fcil. adabbreviandum cakulum, mSen exprimere pro-
portionem inter BN, BP & BN, BR ). Porro quo-
niam DBM angulus inclinationis tormenti datur, da-
tur quoque angulus dedinationis ABD, Se proinde
etiam finus ejusdem DZ. Sit itaque DZ~b, AB—a,
G BN— x.
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BN —x. Quoniam igitur BN :BP:: m : n ; erit BP
~ — " Similiter invenitur BR— —. Ergo NP —m m
rf> t 7.Z. mxx- x , 'VBN 2 — BJP l —V xx — — "Jmm — tm. Ata;mm m ■
RN= — ïmm~-nn. Ulterias eft BZzr v^ÂB2 — DZ*m
— yJaa - bb. Sed ( per conflruâ. ) eft BE Sinus dupli
anguii dedinationis ABD , confequenter ( per princ.
Trtgonometr. ) eft BE = fJj^M^A}
Proinde etiam BM :=: 2BE= -^—~ Ergo PM=:
BM — BPrr ; atque RM =BR —
L.. Nx Ab yfaa—bb _. , _ «BM= . Notandum autem elt,m ci _
quod fit FE— —BP?"— VAB 2 — BE 2 ~
*J~ — 4P* v/a 4 — -+ — qfbb
aa —'" a " a
Se confequenter FH~AB~FEZ:^— atlLÉtrz
aa — aa -*■ ibb ibb , ... . ____szrT"' e"Cit'Jr axis HFE para-
àhb
meter p __=zFH_r —. Enimvero (ex natur.Parab.)
eft
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eft p x Gtt=Nn2. Sed Gw —GE —NP, atque N«—EM— MP; ergo/>*GE—pxNPrrEM2 —2EM x
MP-+MP 2. Quamobrem cum (ex natur. Parab.)
ïterumfit pxGE — EM 2; erit/? xNP=MP(aEM —MP)=MP{BM — MP) = xMPxBP. Ex quibus a-quationibus poft debitam valorum inventorum fub-
„,. . , . 4bb / xVmm —rm \ nxîtitutionem obtinemus — ( —— ) -=z ~~~a\m / m
/4b\laa —bb nx \ 4bb/ x\lmm —rm \ nx{-~a —^) at(lue^ { J^m
(nx 4b\Jaa—bb\ r nnxx 4bnx~ \ Et confequenter -———-r~- *m a / x mm am
.i7~,—Tu — 4bbx\lmm —nn , mix 4ht\lau~bb-+ ; adeoque zn— xam ' mm am
1 IZ 4^ mm —nn\aa—t>v-+ -— m £x qUa tandem aqua-
tktfifi elicitur x-=.*JOL ( n<Jm~-ïb-ihdmm— tm \ann v y
Scilicet in aequatione inventa adhibendum eft fi-
gnum — ,quotiescunque fcopus appareat fupra ho-rizontem tormenti, fignum autem -h- , quando fco-
pus ert infra BM. Q. E. I.
Conftrutfîio, Inter a-+b Se a—b quaeratnr me-
diae proportional.s AB ( Fis;. 4>)\ erit AB:= slaa—bb'.
Deinde fiât m'.afbm:: AB (\laa~~bb) ad quartam
AC, erit ■Afe:^<,"?> Similiter inter w-+»
C z atque
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atque m-~n quaratur média propoîtionalis CDj
erit CD— <fmm~nn. Tandem fiât ficut ann:
4bbm : ; CD ( sJm~m — im) ad quartam CN ; erit CN —4bhwffj^^m
a E£ confequenter Qxmt ampîitu,ann
dines jaduum AN=AC~GN:r~■ (n<laa —ob
Z+b\fmui — rm).
Coroll. L Quodfi jam fcopus appareat in eo-
dem piano horizontali cum tormento; in hoc ca-
fu evanefcet angulus NBM, & confequenter FN
—o, nee non BN — BM , adeoque w— », Se pro-
inde etiam <Jmm — nn~o. Quamobrem aquatio in-
venta x— ~- C n \ïaa -^bb~lb 4mm —nn) mata-ami v _______
bitur in fequentem x- m^(\~ bb_4b<laa- bb
ami a
=BM — 2BE, hoc eft in noftro cafu amplitudo ja-dus aqualis Sinui anguii, qui eft duplus anguii
dedinationis tormenti, fumta AB pro finu toto,
prorfus ut in antecedentibus invenimus.
Coroll. 11. Sit porro vel altitudo vel depres-
Fio adparens fcopi feu angulus NBM =4j°; erit
BP =PN , & confequenter BN :BP::m: n: : V*2 :i ?
ergo m — n\l2; atque mmz=L%nn, nee non mm—rm — vin —nn rr nn , Se proinde ttfnm —nn— n.
Quam-
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Quamobrem fi in aequatione inventa x=z ta-
(n\faa — bb~ bVmm — mt) fubftituatur hic valor,
tnutatur ipfa in fequentem*z_ 4lï^3 {Jaa—bbZïb}
anu
f=s f\laa~bbz^by Quomodo b_£c aequatio
il
conftrui debeat ex conftruftione fuperius allata fa-
cili admodum negotio colligi poteft.
Coroll. 111. Sit jam NBP — 300; erit PN=:|BN, adeoque BP=|BN</3» Ergo »:«?;: %i |Vî>
Se proinde ;/— wV|-, atque nn_zz.\mm. Unde mm
—nn—mm—f mm— i mm , Se , extrada utrinque ra*>
dice quadrata, erit Vmm — nnz=_\m. Qui valor fi
f - " 4bm . -,— r.m aquatione fuperius inventa x— (nsfaa —bù1 l ann v
fini) fubftituatur, prodit _*■:_= i^L,
\amm- eU
(mÇ\ 4aa —bb~\hm')-2~ ( qiaa—lèb-è)- cujus
quoque conftru£.io facilis eft.
Coroll. IV. Sit anguîus elevationis îormenti
DBM_rz4s°. erit in hoc cafu BZ _-= DZ , & confe-
quenter \faa — bb'z=:b— -—-. Ceteris igitur iisdem
manentibus, ut in ipfa propofitionej erunt ampli-
tudines jaduum BNrr*— -^
(»*■-+■ — mi^)\n
c$ ëïï
lUI
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—.(n-+\lmm— nn). Si vero angulus elevationistin " d ■ -
tormenti fuiffet 6o°; ang. dedinationis ABD effet
rr3Q°> & confequenter DZ—~.br=L\a. Quamobrem
*/## — — yfaa — = la\f^ , atque ampiitudines
ja&uumin hoc cafu BN= ~- ( \antitt6)fmm~-tm)i* ... ann "
am >mw» ——~SC:*** (m/s^î.tJmm~-Mi). Quarum aquationum
conftrudiones faciliores funt, quam ut hic apponi
mereantur.
Coroll. V- Si angulus elevationis tormenti &
altitudo apparens fcopi fint inter fe aquales, hoc
eft, fi globus explodatur fecundum diredionem BN ;
evidens eft, quod in hoc cafu pundum D coinci-
det cum d, Se confequenter erit BN: BP:: Bel: db t
feu m:n::a:b, ergo an-zzbm, Se proinde etiam
nVaa^-bb— b\/mm — nn. Unde porro confiât, quodamplitudo jadus fupra horizontern BM=o; feu g!o-
-bus non occurrit linea BN nilî in unico pundo
B. Sed amplitudo jadus infra horizontern BN —
$\)fti
_________
_,— slaa —bb — S^Jaa—bb, fi videlicet reda BN,an 'in qua haec amplitudo confideratur, tantundem de-
primatur infra horizontem, quantum altéra illa BN
feu linea direcYionis furfum elevatur. Porro in hoc
nltimo cafu, fi fit angulus NBP_z_:45 0; erit yJaa-lfi
=zb; adeoque amplitudo jaétus nunc erit—%b^4a </a.
Cor. VI.
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Coroll. VI. Sit denique altitudo apparens fco-
pi, feu ang. NBP =30°, atque angulus elevationis
tormenti DBMz=4s°; erit m:n:: 1: JV3, adeoque
\fmm — nin—\m (perCoroll. 111.). Ergo bjfmm—nn
zz.\bm, Porro erit etiam <Jaa— bb~b, Se proin-
de n\laa --bb z=bn; atque his valoribus in aqua-
tione pro x pridem inventa fubftitutis, proditA-z^:
ann X * J ann X ann Xi ?->-*'~"
Bbb , . .... N 4af _ _^_ x
SçHotiON. Quod fi inter tormentum in B pofitum atque
fcopum feriendum N nulla omnino fint obftacula, qua: ira-
pediant, quominus diftantia fcopi a tormento BP Geod&rice
determinetur, facillimo negotio invenietur diftantia BN. Sit
enim BPzr*& per régulas Trigonometricas ex dato ang.
NBP quaeratur NPrr^; eric BN —*— Jcc -+■ dd. Atquefie intelligicur iimul, utrum globu>s explofus fcopum feriat,
aut non.
PROBLEMA IV. Fig. 3.
Sit data velocitas, quaglobiuex tormento pro'fltchur ,
fît que data amplitudo jaflm, eadenique vel horizonta-lis, vt BM y vel ad horizontemfub dato angulo inclina-
ta<> veluti BNi invenire angulum élevâtfonts tormenti,
lia vt globus explojus fer'tat Jcopum propofitum M
vel N.
Inter tormentum in B Se fcopum feriendum
M vel N ducatur reéta BM vel BN. lgitur 1° fi fco-
pus
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pus feriendus fit in horizontaîis BM pundo M,di-
vidatur BM bifariam in pundo E ; erit BE finus
dupli anguii dedinationis tormenti (fer Probl. IL).
Confequenter fi inferatur, ut AB :BE: : i 0000000 ad
quartum, huiç numéro in Tabuiis finuum refpon-
dens angulus eft ABF, Se rurfus hujus dimidiura
eft ang, ABD, qui eft angulus dedinationis, & hu-
jus denique complementum ad redum eft alter an-
gulus elevationis DBM. Alter autem ang. elevationis
propofito fatisfaciens habetur, fumendo angulum,
qui tantum déficit a femiredo quantum DBM ex-
cedit femiredum ( per Coroll V. Probl. H. ).
ÎI° Si vero fcopus feriendus non fit in eodem pia-
no horizontali cum tormento, fed vel fupra illud e-
levatus ut N; per pundum N ducatur reda per-
pendicularis NP occurrens diredrici AH in pundo
L. Fiat porro eadem Schematis prepofiti con»
ftrudio, ut in Problemate pracedente; evidens eft
(per Coroll. IV. Prop. ].), quod peripheria circuli
ÀFI centro B radio BA defcripti fit locus Focorum
omnium Parabolarum , qua defcribuntur a corpo-
re ex B illa veîocitate projedo, quam acquireret
globus cadendo ex A in B, fecundum quas dé-
muni cunque dirediones projedio fieri concipia-
tur. Ponamus jam, quod AB —a; igitur, cum in
ù BNP dentur omnes anguii & infuper BN, data
quoque erit BP —b, VN —c. Sit porro incognita
BE —EM^y, EF==rz; erit FH—a —z; adeo-
que axis HFE parameterma^ — 2z, atque PM —;
%x— b. Enimvero (ex natttr* Parab.) eft BP * PM
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= (îtf —"2jO PN ; hoc e^> P°ft debitam fubftitu-
tionem £(2#—b)~(^a — 2^)f, feu zlx— bb~
2ac — 2«l; qua aquatio fequentem nobis fuppe-
ditat conftrudionem.
Super reda AB tanquam diametro defcriba-
tur femicircuîus AQB fecans lineam BN in pun-
do Q. Deinde ex pundo A ad Q ducatur reda
linea AQ, atque in diredrice AHL capiatur AK
=^.JBP, Se ex X ducatur reda KFF parallela ipfi
AQ, qua fecabit circuii peripheriam AFF in duo-
bus pundis F &F, fi problema binas admittat fo-
lutiones. Tanget autem linea KFF eundem circu-
lum, fi unicam tantum folutionem admiferit pro-
blema: Se denique linea KFF cadet extra circu-
lera, fi folutio problematis fit impoffibilis, feu fî
vis projedionis minor fit, quam ut corpus eadem
projedum attingat fcopum propofitum. Dico au-
tem porro, quod linea KFF occurrens circulo
AFF in pundis F Se F ita fecet eundem, ut pun-
da F Se F fint foci Parabolarum, quas dum de-
fcribit corpus, feriet fcopum propofitum N. Sit
enim FE —w; igitur cum AK= |BP=:l*, erit KH
—x — \b, WF —a — vo. Sed triangulum KFHc^ABAQ^ABNP; ergo erit FH :HK: : BP: PN, feu
a — >w : x— \bwb\c , confequenter etiam ac—cw=zbx — \bb , vel zac— 2cwzz2bx —bb. Unde porro
apparet quod w~z; adeoque Parabola BGN focus
eft in F. Uiterius ex inferiori F ducatur reda FO pa-
rallela ipfi AB atque dividantur FH Se FO bifariam
in G & Si erunt G & S vertices Parabolarum defi-
D derata^
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deratarum. Tandem ex G& S ducantur reda linea
Gg, Sj- normales ad cfiametrum AB, fecantes femicir-
culum AQB in pundis r Se s, per qua ex B du-
cantur reda Br Se Bstp, qua erunt dirediones jux-
ta quas projedum corpus feriet fcopum propofttum
in N.
111. Si denique fcopus feriendus in N fit infra
horizontalem lineam BM,ponatur BRrr^, RN = <r;
ceteris iisdem manentibus, ut in cafu II; pari pror-
fus ratione invenimus 2ac — 2cz. — bb—2bx, cujus
conftrudio ex illis, qua modo attulimus, cum fa-
cile intelligatur, haud opus eft ut illam adferendo,
numerum linearum in Fïg. ;. augeamus.
Idem aliter.
Sit ABrr#;quoniam in A redang.BNP danturo-
mnesanguii<&hypothenufa BN; cognita etiam erunt
latera BP & PN. Sit itaque BP =£, PN=r, EF
—z. ; erit FH—ct— z, atque Parabola BGN axis
parameter =2o — 2^, Se FG=\a—\z. Quamob-rem, cum (exnatur, Parab.) fit BP xPM — (2a—%z).PN, habebimus b x PM — 2ac— 2Cz ) Se confequen-
OaC — Q.CZter PM— y . Proinde etiam BMrrBP-+
v\f l,^-2ac — 2CZ bb-i-2ac — 2cz. ,FMz=b-+ - y == . ~ j unde porro
elicitur BE=ïBM=:î^t^Zl£s. PratereaeftGE
GF-i- FEz= \a — \z -+ z — \a -+■ \z. At (ex natur.Parab.) eft BE2= (2a—2Z )GE —(20— 2z )
(U
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(\a-+\z) — «0 — £z, Enimv e r o } (pw <fe*
monftr.)) eft BE — ' ~*"f ~~ "ac proinde BE 2 =
'&* -f abbc-+_aacc — ftfog — gaffls -+ fczz --^—zz*
ergo \b* -¥ abbe -+aacc—bbcz— zaccz -+ cczz~ aabb—bbz^; feu (bb-+cc)zz — (zacc -+bbc) s— aabb
r /" i. „ 2acc-+bbc „- aacc—abbc— \b* , & confequenter a* — ~'^_+^
<~ £2^Zl£ t^fJ=L^i£=li! . Addatur utrique a-- bb -¥ ce
. . , (ace -±\bbc)z
quationis inventa membro -X b _+ay 3 erit «—
$ace _+ bbc (acc-+\bbcy__ aabb—aacc—abbc—\b*
~~bb -*■ ce (bb -+ ce)l bb ~+ ce
gge* -*■ abbc3 -+lb*cc _
( bb -¥cc y
ad* _._ab a'c—\b*—aafa'—dbbc~> _________.^b 4ce~^ddc4-t.gbbc9-*-lb 4ce
( bb -t- <c ) 2
aab* — ab«c.—ib 6 __ b*{aa—jtc — \bb},—-(^-+^7 — -(M -+>02 ' atque
extrada utrinque radiee quadrata, erit»r=3
ajc^\bbc-bbJja-^ac--\bb % Enimvero FE eft co.
[bb -+■ ce )
finus dupli anguii dedinationis tormenti (/w
Corollartum I, Probl, IL ), quamobrem cum
4cc~*-\bbcZ^.bb\]aa —ac — Ibb ': -ra=«= 2-jfzrc-c L at<*ue ulte-
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rius (ex princ. Trigonometr. ) confiât, quod finus
anguii fimpli ABD fit zz^\aa — laz t confequenter
poftdebitamfubftitutionem prodeunt finus ang. dedi-
nationis tormenti, quiiidem funt cum cofinibusang.
elevationis —b y i44 —\ac— \afÂZZâè-\bb_ g. yero
\Jbb —t- ff
fcopus fuiflet infra horizontem tormenti conftitu-
tus, pari prorfus modo invenimus cofinus ang. e-
. . . h \f\aa^iacz+\a4ââ-+âc—\blr.levationis tormenti =zv T 7tT~~T, *Vbb -+- ce
\bb -+ae —ez- 1Corolx.. I. Quoniam BE — 7 ergo
\bb-+ac
etiam obtinemus BE — £
dc3-i-?Jbcc~:bbcj4A —ac— -4bb _ \b*-+dbhzZ.bbc\}** -ac__^t>b
I[Jb -+- te ) "~ b(bb~+-cc)
\P -+ abc — bc \jaa— ac — \bb—~ —çç-—— Hi valores dant
finus ang. qui funt dupli ang. dedinationis tormenti.
Coroll. IL Sit jam fcopus feriendus in eo-
dem piano horizontali cum tormento in B; coincidet
igitur linea BN cumßM; adeoque c—o, confequen-
ter cofinus ang. elevationis = t^jff^^lEßijbb
~~ v U*zt \Asfaa—\bb Cor. 111.
Coroll. 111. Sitang,NßP=4s°, adeoq;aftg. BNP
srang. NBP, erit quoque BP—PN, feu b~c; Se proinde
cofinus duorum ang. elevationis, fub quibus ferietur
fcopus N fupra horizontem conftitutus, eruntrr:
\\l&A—iab_zLA\laa-ab—\bb. Aï fi fcopus fuerit infra
horizontem tormenti, bini cofinus angulorum eleva-
tionis defiderator. erunt — \ \I'AA-+\ab^.A\faa-+ab—\bF.
Coroll. IV. Sit ang. NBP = erit (perprhic, 7rigonometr. ) c— \BN—bff\ , & confequenter
tt-i-ccz=:4cc 9 Mb^cc_z<iç, ibb^lcc. His pro-
inde valoribus in_ aequatione fuperius inventa fub-
ftitutis ; erunt cofinus duorum angulorum elevatio-
nis, 11 fcopus N fit fupra horizontem conftitutus =_;
\ <fUa — l*c __£ U m —\cc. Sin vero fcopus
feriendus fuerit infra horizontem tormenti, bini
cofinus angulorum elevationis defideratorum erunt
zz^laa -+\aczLlà'\lasi-+ac—lcc.
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MONSIEUR;
LA vertu tâ /* érudition font comme deux degrez , par quion monte àla véritable félicité. C eft pourquoi, Mon-iteur, Vous avez depuis la plus tendre enfance orné Foire
efprit de^plufieurs fciences , qui mainte"int confirment Vot vertus
& embell'iffent Votre érudition. G* eft auffi moyennant Vôtre
rare génie, que (i dans Vos étudet fe remontrent, comme il
Arrive fouvent, plupeurs obftaclet fâcheux, alors tant f en
faut qtî1 en travaillant à let [urmonter, Vôtre vertu / T affoiblis*
fe & fe laifje abatre, qu au contraire
Où le travail eft grand, c' eft là qu' elle f efforce.
Ainp, Monfiear ', on preuott déjà, que Vota allez contri-
buer à éternifer la grande réputation, que la célèbre maif&n
des PRYSS f eft acquife parmi les Sçavant. Pour prouver
te que je viens d' avancer, je ne citerai pas les preuvet di-
fllnguées de Vôtre fçavoir & de la vivacité de Vôtre efprit,dont
Vous avez déjà en bien det occaftoni eu le public pour témoin.
La belle D'ffertation que Vois allez prèfentement publier , en eft une
toute nouvelle très convainquante. Pardonnez donc, Manfie ar,
qtt> je prends la bardieffe de faire éclater ma fincere joie à une
cccafwn fi agréable. If amitié, dont Vous m' avez honoré, de-
mande que je Vous prouve mon attachement. Je ne faurois di-
gnement faire Vot elogeti, mai* il fujjit, qu Apoilon fe hktt de
recomvenfer Vos meritet en liant fur RelUon une gvirlande de
lauritr. Que le fortune foit Vous toujours propice. GJue U
pofterité comte Vôtre nom parmi les grands Sçavants. Vôtre
exemple foit une règle aux autres. Vivez toujours heureux (f
fans inquiétude, Que la vertu (S" f érudition Vous guident
tonftamment. Alors je fuis ajjuré, que le Tout - Puiftant Vous
tomblera de bient (f remplira tes voeux ardent de Vos amis (if
particulièrement de celui , qui fera toujours
MONSIEUR
Vôtre
Très humble Serviteur
JONNE BIIMARK.
